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The development of the TUT Academic Corpus of 
Science and Technology: 





　It is generally agreed that vocabulary knowledge plays a key role in second 
language acquisition, but research indicates that Japanese university studentsʼ English 
vocabulary level is far below the level required for proficient language use. This paper 
discusses ways in which vocabulary instruction may be optimized for students 
learning English for science and technology at Toyohashi University of Technology 
from an ESP curriculum-design perspective. More specifically, it argues for the 
importance of expanding vocabulary and describes ways in which the TUT Academic 
Corpus of Science and Technology （TUTACST） was developed. Suggestions for 






















できるためには、文法的機能（例：food は名詞なので、food an animal とは言えない）やコロケー





























分理解できる（Laufer & Ravenhorst-Kalovski, 2010; Nation, 2006）。
　これに対し、平均的な日本人大学生の語彙力はおよそ 3,000 ～ 4,500 語であり（Barrow, 









的達成のために使用される英語に関する言語教育研究を指す（寺内 , 2000）。ESP は EAP （English 
for Academic Purposes：学術目的の英語）と EOP （English for Occupational Purposes：職業目的
の英語）に大別されるが（Dudley-Evans & St John, 1998; Robinson, 1991）、本学は工学系の大学
であるので本稿では特に EAP に焦点を当てる。
　EAP は EGAP （English for General Academic Purposes：一般学術目的の英語）と ESAP （English 
for Specific Academic Purposes：特定学術目的の英語）に大別され、両者の間に有機的な関連性






を EGAP 語彙と ESAP 語彙に大別できるであろう。それにより、入学初年度には EGAP 語彙を、
そして徐々に専門性の高い語を指導し、大学院生には各専門分野でよく使用される専門性の高い
ESAP 語彙を指導することが可能となる（図 2）。次節以降では、EGAP 語彙や ESAP 語彙等の各
種語彙の抽出方法について記述する。
3．データベース構築手順および応用可能性
　本研究では、EGAP 語彙から工学系 ESAP 語彙までを幅広く抽出するために、工学分野の研究


































on, in order to）の作成も可能である。さらに、ジャンルを細分化することにより、英語論文の




1　Coxhead （2000）は、General Service List （West, 1953）に記載されている基本語彙約 2,000 語を「一般語彙」、
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